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Enterramiento en cueva artificial 
del ((Bronce 1 Hispánico)) en el Cerro del Greal 
( Iznalloz, Granada) 
Por MANUEL PELLICER CATALAN 
A principios de mayo de 1957 el Delegado provincial de Excavaciones de Granada 
recibió una comunicación del Gobierno Civil notificando el hallazgo, en una propiedad de 
Domingo Pérez, en el puehlo de lznalloz (Granada), de una sepultura con restos humanos, 
útiles de sílex, cerámica, etc. Se trataba exactamente del punto de procedencia de unos 
materiales que pocos dias antes habíamos estudiado en 17nalloz,' en cuyo Juzgado comarcal 
habían sido depositados. 
Dada la importancia que representaba el hallazgo casual, el día 5 de mayo nos diri- 
gimos al vacimiento con don Manuel Garcia S á n c h e ~ . ~  Informados sobre las circunstancias 
del hallazgo por Emilio Mota, resultó que el día 17 de abril, estando arando los campos 
de la ladera del Cerro del Greal, apareció un agujero que, agrandado después, dió origen 
a sospechas codiciosas. Al siguiente día siete individuos con herramientas comenzaron 
una desgraciada excavaciin. Qiiitaron y rompieron las dos losas de la entrada que, aun- 
que deshechas, todavía pudimos comprobar. En el interior hallaron una serie de restos 
humanos, que, transportados parte de ellos a un centenar de metros fueron posteriormente 
reintegrados a su primitiva sepiiltura por orden de la Guardia Civil. Estos restos humanos, 
según nuestro informador, que había participado cn todos estos quehaceres, estaban colo- 
cados en posición radial dentro de la sepultura, con los cráneos junto a las paredes de los 
nichos, y en el nicho I un solo individuo. Los esqueletos aparecían cubiertos por una fina 
capa de tierra, alcanzando los 70 cm. solamente en el centro de la tumba. AdemCls encon- 
traron cuatro cuchillos de sílex, de los cuales tres hemos ya conseguido, un punzón de 
hueso y cuatro vasos completos, tres de los cuales fueron reunidos también tras nuestras 
 gestione^.^ 
I. Agradecemos sinceramente la amabilidad y el desinteres de que nos di6 muestra el sefíor Juez co- 
marc.al de Iznalloz, don Gumersindo Burgos. 
2. Nuestra gratitud a don Manuel Garcia Sánchez, colaborador en las excavaciones, a cuya participación 
debe mucho este trabajo. 
3. Los tres cuchillos, el punz6n y los vasos 2 y 3 los conseguimos en el Juzgado de Iznalloz; el vaso 
4, en un cortijo junto a la .excavación. 
Niicsti.n c.scav;icicín, 1lrvad:i a c;iho con toda miniiciosidad, :i pesar (le I;i c~spoli:ici6ii 
antvrior, con l ; ~  :iyiida clt~sintc~rcsn<la d,,l 3laostro nacional de 1)chcs;is Vic.as, don Aniad(io 
Arias Jiménc.z, y dos o b r ~ r o s , ~  nos pcsr-miti0 llcgar a los 1-csiiltados cluc a continiiacicín 
cxponcmos. 
Sc comcnzcí hacicmdo en la tierra removida un sonc!co para dt~sciibi-ir el corredor dc 
la scpu1tui:i. En seguida se tropczó con las picdras destrozadas qiic habían servido 
de losnc dc cic~rcb; separadas Iris cualcs, y rccons- 
tr~iídn una, di6 unas dimcn.;ioncs de K ' I O  por 0'54 
por 0'13 metros. Se trataba dc una piedra de ca- 
liza dcl Iiigar con \reteado de sílcx. En cl inte- 
rior dc la sepiiltura apareció iin montón inforinc 
( 1 ~  ticrra y ílc i.estos humanos (lám. 1), entre los 
quc v': pudo liprcciar cerAmica y ciichillos do sílcx. 
Ante la confusión de los mnteria.lcr que no estaban 
(tin sitii)), nos limitamos a extraer la tierra del intc- 
1-ior y a crihrirla rscr upiilosancntc. 
11 
PARTE DESCRIPTIVA 
A) El enterramiento 
La sepultura está situada en el término de 
Domingo 761-cz, anejo de lznalloz (Gi anada), en cl 
cerro unel Grcalu, pertcnccicnte al cortijo udel Si- 
'# 
lado)), dcl quc es propietario don 1;rancisco blartí- 
FiR. r .  - I1i;rntn y secciones ioiigitii<iin;iics ncz Lom:is, a una distancia de I Km. y medio al 
y trnnsvcrs;~les. S\fT. dc la localitlad, y a 2 Km. al NE.  de Dchesas 
Viejas. Entre cl cortijo (((le1 Salado)) y el Ccrro del 
Gi-oal pasa elarroyo de1 Salitdo, a cuya izcluiorda y a unos 50 m. dcl cual sc. halla cmplaznda 
la scpiilturri, junto a un camino qiic dcsclc la carretera avanza paralelo al arroyo (lám. 2 ) .  
I,a sepultura cstrí cxcavada artificialmcntc a 0'70 m. de profundidad, en la greda 
dc qucestá  formado cl tcrrcno, en mcclio dc un campo tic labor dc la ladcra W. del ct.rro. 
L;i entracla, de forma. trapczoidal (Irím. 1, I y fig. 1, n." 4), tiene unas dimensiones dc 
1'33 m. de alta por 0'30 en cl dintel y 0'96 en cl umbral."omo se ha dicho, estaba se- 
1l:tda por dos piedras rectangulares. El  interior, a pesar de los dos nichos que en la partc 
izquierda poscc, piiodc considerarse como una bGvcda semiesférica, con un dirimctro de 
2'69 m. y una altura de 1'60, y cxcnvada a 0'35 m. por debajo del umbral (Iám. 1, 3). 1-0s 
4.  Los dos miicliaclios que trabajaron como ol)rcros c5n 1 ; ~  rscavaci6n, al final (Ir la misma se nrg;iron 
a cobrar. 
5 .  Como se li;, tliclio, 1 ;~  entrada estaba scll;i<la por (los piedras rcctangularcs colocadas vcrticalincnte 
co~i t ra  ella, de unas tlimensiones d r  r 'ro  por 1'54 m.  
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dos nichos en forma de cuarto de esfera se emplazan en la izqiiicrd;~ dc la ciímara, sepa- 
rados entre sí por un tabique sin excavar, de ~ ' I G  m. dv grosor. IS1 tliánictio del primero 
es de I m., y el del segiindo, de un poco más, mieiitr¿is qiic la iiltura de ambos es de 0'80 
 metro^.^ En la parte siipcrior de la bó\.etla se vcn los cbfcctos de iiii tlesprcridin~icnto 
de la greda. E1 corredor, oricnt~ido a1 SIC., y (le difícil prc,cisií)n, tviiía una anchura 
de I metro y una longitud que fuc': imposible preciscir (fig. I ,  n.' I ,  2 y 3). 
Al hablar del hallazgo y de las inforniacionrs qiic nos dieron, hcnio5 dicho ya lo sufi- 
ciente sobre la posición (16.  los rcstos 
humanos y del ajuar, ya que no piido '
encontrarse totalmrnte ((in sitii)), dcs- 
pués de la expoliación antcrioi . 
B )  Los nznteriales \ 
- 
Si es grande el interés de la ti- 2 1 
pologia de la sepultura, este interés 
no es menor en lo concerniente a los 
materiales por su variedad v abun- Q'j q---- 
dancia, ya que permiten sincronizar 
tipologias y servir de un eslabón más ''1- 
entre el SE. de España y Portugal. --_ '1 
3 
Vasos: .- . -__ - -4 1 9  c-i\ 
Vaso I (fig. 2, n.O 1). - Sola- 
mente fué Iiallado iin tercio de él, pero 
fiií: suficiente para determinar sus ca- 
racterísticas de un cuenco alto de fon(2o esférico. Interior ~ri.;;icc,o ohsciii-o, y pcrfccta- 
mente espatulado el exterior con iin matiz pardiizco claro. I'asta gi-is p;irdiizca, bien 
cocida y con incliisiones es(~uistosac. I)imcnsioiics : altiira. 0'107 ni.; di;irntti-o de la 
boca, 0'154. 
Vaso  2 (fig. 2 ,  n." 2, y láni. 11, 11." 1). - (:uc,iico (Ir foriii;i 1igc~r;iiiiciito irregular, de 
fondo esferoide y cuerpo casi troncoccíriico. I'iiliiiicntado, c!)lor claro (píirdor-1-osríceo). 
Pasta : abiindantes inclusiones esquistosas, color va! i:il)lc, (ncgriizco y claro). 
Vaso  3 (fig. 2, n." 3, y Iám. 11, n." 1) .  -- V~iso coi1 tciidcncia ¿L tulipa nrg:írica, care- 
nado, de cuerpo alto y cóncavo y fondo achatado. Iriconi~>lcto. Gi isAcco ncgriizco, ali- 
sado. Pasta : mala cocción, color claro, incliisioiir's cs(liiistosas. I>in~cilsionc~s : altura, 
0'07 m.; dirimetro de la l~oca, 0'106. 
Vaso  4 (fig. 2, n." 4, y fig. 3). - Jr;iso tlc forii~a Icnticiil;ir, c;ircnndo, coi1 rcbordes 
reentrantes. Color rosnceo, manchas g! isc7s, csp;itul:ido. I';ista bien cocida, 1-osrícca y 
qrisácea, inclusiones esquistosas. Dirímctro ~nrísiino, 0'138 m.; di5inctro dc la boca, 0'068; 
altura, 0'052. 
6 .  No obstante, puede considerarse nicho, como tal, solarncritc cl primcro. 
'3 
b'nsc! 5. - 1;r;igmcnto dc iin vaso, dc tipología y características como cl anterior, 
p c ~ o  (Ic diinvnsioncs ni;iyoi cs. 
1,'crso O .  1;r;igrnc.nto tlc vavo clc gr;indcs dimcnsiori~s, dc ~ ; t l b o  panziido. (:olora- 
cioiics v;ii.i:itl:is (fii is, i.os;ícc~), ncgriizco) y el interior negruzco. I,igei amcntc alisado. 
l:ix. 3 .  - Vasija ccrárriic;i <lc forma leriticular. 
I'asta g r i s ; i~ r ;~  rlc3gi-iizc;k. i\biilidaiitc>s incliisioncs esquistosas. Z'arcdes gruesas. nimen- 
si0nc.s : dikrnotro, 0'35 111. ( ? )  
Afatcrialcs dc  .silcn.: 
C~rcltilloi (]Hm. 11, 11.0 2). - 1;iir.i-oli rkncontrados 17, de los ciiaics, 7 fragmcnta(io~.' 
Son dv síl(,s p i s  o 1);ii-(lo. 
I. Sin i-ibtocliic,s, fiiiisinio, ligc~iaiiit~iitc~ ciii-v;ido, scccitiii tr;ipczoidal. 1)inicnsioncs: 
0'14 1)or 0'017 por 0 ' 0 0 2  m. 
2 .  ('o11 1 ; ~  1) l i l l t ;k  ~ . ( ~ t ( ~ c ; i d : ~  :t niotlo tltn r;ispador. SccciVri tral)czoidal. Dirn. : 0'12 
1x11- O ' O I ~  por i)'004 ni. 
3. I)c sc,ccióri tra~~czoitlal.  I,igc~i-ai~~cntc~ ciir-vado por la punta y con <los 1,scotri- 
tlui-;LS oii c.1 niargcii. I1imc:n. : o'15cj 0'018 por 0'004 "1. 
4. 'Tosco. Srccióri triangular-. Al)unclantcs retoques cn una cara. Ilinl. : 0'146 
1")" 0'0") 1)"' 0'000 "1. 
5. I~r; igi~~cil to dc cuchillo irregular. Tondcnci;~ a sccciUn Ir-a~>c~~oidnl. li;scotadui-a 
iii;ii.giii;il con i.cto(lucs cii forrna clc raspacloi- cóncarro. Rctoqucs en la punta. i-cdondcad,:. 
1)iiri. : 0'254 por 0'022 por 0'00~) nl. 
7.  Nos informa tloii .\m:ltl~o .Ari;~s, m;rcstro dc I>clicsas Viejas, dvl h i ~ l l í ~ z g ~  (Ic trcs fr;~gmcntos más 
tlc cucliillos. cliiizk coiticiilcntcs cori los otros Iiallados antcriormentc. 
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6. Miiy bien terminado y muy fino. Sección trapczoiclal, ligeramente ciirvaclo. 
n im.  : 0'380 por o'ozr por 0'004 m. 
7. 1;ragrncnto. Seccibn trapezoidal. Ligero retoque en la punta y liqeros rctoqiics 
marginnlcs. Piinta curvada. Dim. : 0'111 por 0'014 por 0'004 m. 
8. SecciGn trapczoiclal. Sin retoques. Dim. : 0'108 por 0'019 por 0'002 m. 
9. Sccción trapezoidal. Retoques en una cara. Dim. : 0'114 por 0'016 por 0'004 m. 
ro. Sección trapezoidal. Dim. : 0'114 por o ' o ~ g  por o'ooz m. 
11. 1ncr)mpleto. Siccibn trapezoidal. Dim. : 0'087 por 0'016 por o'oo6 m. 
12. Sección triangular. Tosco. Retoques cn iina cara y cn 1;i piint;~. 1)irn.y 0'16 
por o'ogo por 0'005 m. 
13. IncOmpl(:to (falta la punta). sccci6n triangiilnr. Rctoqiics cn 1in:i cara. ni- 
merisiones : 0'126 por 0'080 por 0'005 m.  
1 Z 3 4 5 6 
Fig. 4 .  - Piintas de flcclia de  Imse cOnc;~vn. 
14. Sección trapczoidal. Miiy fino. Algún rctoqiic rnar~inal .  1)im. : 0'108 por 
0'024 por o'oori; m. 
Ademis otros tres fragmentos de sección trapczoidlil. 
Pun tas  de //echa (Iáin. 11, 3 y fig. 4). - Hornogc:ncas, todas dc hnsc c0nc:iv:i y heclias 
con la misma tGcnica, con ambas caras irivadidas por los rcXtoqucs. 
1. Base cónc;lva poco nciisadn. Altura, 0'019 ni. 
2. Rase crjncava mi.; l>ioniinciada cn Angiilo. 1,aclos liqc~rarnc~ntc cí,nc;i\ros. Talla 
finisima. Altiira, 0'027 m. 
3. Rase ccíricava rc~tlondeada. Lados rectos. Altura, 0'022 m. 
4. Algo irrcgiilar. Lados ligeramente convexos. Bascl cóncava rcdondc.ntl:i. Al- 
tiira : 0'026 m. 
5 .  Retoqiies n-iarginales dentados. Base cóncava tln Angiilo. tina alct;l ati.ofi:id;i. 
Altiira : o'ozo m. 
6. Lados rectos, base cóncava redondeada. Una aleta atrofiada. Altura, 0'028 
metros. 
Il/lateriales de hueso: 
fdolos (Iim. 11, n.0 4 y fig. 5). - De hueso, pulimcmtados. 
I. Cabeza, triángiilo invertido. Tbras, triingiilo invcr tido. Par te inferior, ova- 
loide. Faltan dos esquirlas. Longitud, 0'090 m.; anchura rnrísinia, 0'027; firosor, 0'003. 
2. i21argado. Cabeza triangular. Dos ligeras 1niiesc;is 1:itc.i :ilcls. Algo ;Ir cliieado. 
nimensioncs : o'rog por 0'018 por 0'002 m. 
3. fdolo incompleto con tipología semejante a la dvl I .  Homhi-oi ligei amente 
elevados. 
4. Idolo rilargndo incompleto, dc tipologís scmcjantc a la del 2. Miicscas laterales 
pronunriaclns. 
Pzcnzones. Tlc hueso largo ( 1 ~  ;inim;il (cnl~rn?), consci ianclo la articulncitn y agu- 
í.;i~los PO?. frot;\ci61-i. 
T. Comp!cto. Longitiid, 0'138 m. 
2. Incumplcto, sin l)iinta. 
Aprlr tr. otr:i piintn (1ct punzbn. 
Atl(bni;ís, ~~)(l(bmos incluir cntrci los mntci inlcs iin nmulcto scgmentado miiy fragmcn- 
tndo, dcsaparecido,%lgi~nos tro- 
.-..._ 
., ., citos dc cnrbbn vegetal y iina pe- 
q ~ i ( % ~ a n t i d n d  ti(. iin pigmento 
rojo, miiy vivo ( o ~ r ( > ? ) . ~  
111 
( \RQIJEOI,OG~A 
Dtlsdc l-iacc algún ticlmpo, 
dcsdc (111~ en Portiigal coincnza- 
rori !;is investigacioiies sobre las 
ciievas clc: cntcrrnmiento nrtifi- 
cinlcs de tipo Palmella, el intcr4s 
por estos sepulcros colectivos de 
cnracleristicas vcrdndcramentc 
or-icntalianntes ha ido creciendo 
c:onsicl(~i-:il)lcinc~iitc~ c.ntrc los ai-qiic~cílo~os (ispnñolcs. Y la criusa l ) ~  incipal consiste cm que 
(~s~>~r-:í&cc;imc~iitr~ >st;íi-itriml)i6n ;~p:~r(kci(mdo cm niicstro siiclo, (le t:i1 maiieia, que quizrí 
proiito stx coiiozc;~ (Irfinitivrimc~ntc~ 1.1 sc.iiticlo csn 1;i dii.cscción d11 cs t ;~  ciiltui a de modalida- 
dc,s cspc~c.i;il(~s, :i l)cts;ir- (11. sil fntim;i rcs!;icicín con (,1 frn<ínit~nc~ dolnibriico. 
Nils i\l)cbig, yn cbn ~ q a r , l ~ l  coii.;itlt>r;th;l :I Iris tumhas port<~ucs:is simplcmcnte 
como iina c~voliicicín tl(3l c.ntc~i.r:iriiic~iito 11 ciiev;l natiiral. Contra 61 no hay nada 
qutk ol>jrt;ii.; nritiirnlrni~ntc~, S(' tr-:it;i d(, iina c,voluciOii, pc:ro la ciiestibn 1-csidt. en 
c01no sc. vcarific:~ rsta ovoliicicín, si 1.5 ;liitOctonn o si se t rnfa  dc iina evoliicicín inipor- 
tnd:~ ,1c~ 01 i c ~ i i t c ~ .  
J3ntr.c. ];l.; tiim11;ls ~~oi.tiic:iios:is ( 1 ~ 1  tipo cliic Iratamos dr.st;ican 1;is dt, P~ilrnclla," cii 
<)uillta do Anjo, ;il 515. (1,. 1,isl)o;i. f'Cst:is son ciiatro tiimlia:; c.scavad;ts rn la I oc;i, con 
X. I:iii. 11;iIl;ii10 por i i r i  nliiclia~.lio ;iiitc.s (11% coin~~riz:ir I:i 1.~cavaci6r1, pero c.nipaquctado <IcLiitlamente, 
y : ~  iio :ip;ir~*cií> :i1 <~stii t l i ; ir  los in;itt~i,ilc*~:. 
0. I<x;iiniri;i(lo 1.1 11iqin1.rito t.n 111 I:;iciilt;itl (11. Cirnrias  ílr tiran;\dir por el I'rofvsor Fontbot.6, resultó 
ser oci-1:. 
r o .  Nils : \ i i ~ i < c . ,  1.0 r.ii~111ri~lio11 ~~rir :(~lt / l t iqrre (iunh la P~:iz~izsi~li. Ihduiqire, 1 ~ 4 2 1 ,  pfig. 2 5 .  
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cámara y galerfas.l2 La cámara abovedada en cúpula es redonda o reniforme. Las dimen- 
siones de las galerías son variadas y el mobiliario muy rico (cerámica que l u c ~ o  trataremos, 
hachas, azuelas, cinceles de piedra, flechas de base cóncava, largos cuchillos de silex, ídolos 
de pizarra decorados, botones de hueso con perforación en V, calaita, cobre, oro, etc.13). 
Relaciona.das con ésta, también en Portugal estrin las de Monge (Cintra), Carenque, Ala- 
praia (Estoril),14 la de Folha das Barradas15 (con varios nichos y doce esqueletos, largos 
cuchillos de sílex, ídolos de pizarra). Aunque ciievas nnturalcs, podemos cstablcccr tam- 
bién cierta relación con las dc Cascaes !Cintra)16 con un ajuar compuesto de flcclirrs c!c basc 
cóncava, ídolos, cobre ... 
Otros focos de relación los cncontramoc en Mallorca, Cerdcña, Sicilin, Malta. e islas 
mediter ráneas, sobre todo en Creta, donde qui~,;i se scñalc el foco primigenio y signifiqiicn 
una simplificación y una substitución del rito dc los toloi. 
Pero es en nuestro suelo clonde pucdcn estrrblccersc yn los parnlolos mhs scgiiros. 
Tenemos. por una parte, la necrópolis dcl Cortijo clc Alcaidc, cn cl títimino miiiiiripal de 
Antequera, a iinos 20 Km. de la población y cerca del pueblo dc Villaniicva de Algaidas. 
En Alcaide, como sucede en nuestra sepiiltiira dr  Domingo Pí:rc.z, los cntc,rramic.ntos están 
emplazados y excavados en In roca blanda de la falda de iinn loma, en número d(: siete, 
por ahora. En general tienen un corredor que da acccso a una puerta cuadrada, con la 
cámara sepulcral de planta circular y de un di;ímetro medio tlc 2'50 m. Los matciriales 
que di6 Alcaide se reducen a cerámica (cuentos, iin vriso dc tipo cnmpnnifoi.nie sin deco- 
rar!," iin puñal argárico (?), bronce, puntas de flecha dc b:isc cóncava...). 
En Cabra cle Santo CI-isto (JaGn) se tienc tambien noticia de iin:i cueva abovedada 
excavada en la arenisca, con ajuar dc ciichillos de sílex y hacli;~s pii l im~ntadas. '~ 
Cerca de Murcia, e11 (11 rlo Segura, tenernos noticiri (Ir otra scxpiiltura clc este tipo 
recientemente de~cuhier ta . '~  
R) Los materiales: 
Cerámica. -- La tipologia del vaso I nos lleva a la qegunda fase de la ciiltura de Al- 
meria.20 El vaso 2, un pequtYio cuenco ya descrito, lo tlncoriti :irnos como til)ico cii la pi i- 
mera y segunda fase de la cultura de Almeriri, en In cultuin (1olrní.nic;i :indnliiz;i y niuv 
frecuentemente en los dólmcnes de corredor de Alt.mtrjo.2' 
La tipologia del vaso 3 es de gran intc1rí.s. Lo dtlnoinino vaso con tc~ndcncin a tiilipa 
12. Id., íigs. 14 y 15. 
13 .  BELCHILR DA CRUZ, P., AS grulai de Pnlts~rlla, en Roletitn du Sorirdntlr /lrc/rc~olo~icn .Suntos Rocha, 
1, 11." 3, 1906. 
14. JALHAY, E.; PACO, A. do, .4 grtfla I I  dn ~ te~rop01r  dr .4/nprc1in, en Anais ,  vol. iv, págs. 107-137, 
Lisboa, 1941. 
1 5 .  ABERG, fig. 17, n." 2, 3, 4, 5 v O. 
10. Un sistema de  cuevas con tres cntratl;is. V. CARTAILHAC, Les dges prc'hisloriqttrs 1Ic I'I<*.bugnr rt 
d u  Portugal, París, 1886, págs. 164 y sigs. 
17 .  GIMBNEZ REYNA, S., M e n ~ .  .4rqtc. < / l .  In proo. (ir nldlug(r. en Infortncs y nlrt19. (Ir ,  In C'ontisarin de 
Exrariucion~s, n.O 12, 1946. págs. 49 y sigs. 
18. NAVARRO. J . ,  en su estudio sobre 1 ; ~  curva <IvI Tesoro (I'orremolirios) (Rliilng;i. IXH~), svgiin J .  
REYNA (nota anterior). 
19. E1 Prof. Martin Almagro nos acaba tle comunicar el recicntc <Icscul>rimiciito <le una sepiiltiira tipo 
Alcaide en las proximidades de Murcia, que piiblicará e1 doctor Gratiniano Nieto. 
20. CERDÁN MÁRQUEZ, Carlos, y LEISNI-K, Georg y Vera, Los srpt~1rro.s ntrgolítiros de H ~ t r l v u ,  cn Inf .  
y ~l i íe rn . .  n.O 2G, Madrid, 1952, Iám. xvIr, 5 y 6 .  
21. fd. ,  pág. 91. 
ni-g:;írica, porcliic no es csactanicnt(. la tiilipn tlcl Argar, sino iina fasc anterior (le iina c ~ o l u -  
cicín ( 1 : ~  1xu~1(' niiiy Iicn sogiiirsc, c$n primer Iiigar, dc iina manrlra tchrica partiendo clcl 
cui.nco nciolítico scriiicsfí:rico, pasanclo por el de parcclcs altas, para llegar a nuestro tipo 
ya con la línea de c;ir(maci<jn, cliic aniincia la llegacla dc.1 clcgailtc gnll)o al-gárico t l ~  In tiilipa. 
1'ci.o la prii(8l1a ar(liic~ol0gica c,s dc m;ís peso, si csta11lccc.mos rclacioncs con otr-os \~:isos idh- 
ticos Iiallados cn c.1 conjiirito dc otros inatcri;ilcs de cronologia más sclgiira. 1':l vaso de 
ostci tipo sen halla cxtcntlitlo so l~rc  todo cn !a cultiira mcgalitica a1entcj:ina y cn los dólmcncs 
d ( b  Hiiol\~a,Z~ asi como In cultura dc Alincría. Ello nos sirve de prucl~n tlci las i-clacio- 
nes c~nco1ític;is tlc Alrnc~i ín con Portiigal. Aun(luc no sc piicde todavía seguir cl scntido 
(les la (lispiii sión y ti-aycctor ia (cluiz;í mai ítima) clc cst;i ci.1-ámica, sil posicibn mrís cintigiin 
cxstá ctvitlcv~ci;itla por sil ;ip:ii jcicín on c~st;icioric~s dcl \V. d~ Fiiropa y confii macla por las 
c~sc:iv;tcionc~s (le, Vila Nova tlv S;in l'cbtlro, dontlc, scl cmcoiiti aron vasos dc foi n-ias ]~;irccidas 
on los (>str;itos ~i~; í : i  profllii(los, (l(:I):tjo dc 1 ; ~  CCI Arnica cainp~nifoi me.Z3 Lcisnci-, por otra 
~):irto, lin cstiidiado la divulgaciGn de cstc tipo con siispcn(;ión en la I ' e n í n ~ u l n . ~ ~  Uc esta 
in;inoi.;i tc~ncbn-ios ( ~ i i c ~  nuc~stro tipo, por sil 1" ioi idad y srmc~janz;i, cngrndrn la tiiliprt del 
Ar-g;ir, v coiiio 1;i ciiltiirn nrgái ica c.st6 tl(sfiriid;i, ontro otras circiiiist;incias, por sil cc'i ámica, 
c:ir;ictc.i istic;i cln ga1l)os y f;ictui-a (lile ya co~n(~nz:in~os ;L cmt~.c\~cr m el <(l)roncc 1 IiispAnico)), 
?por (liii! tc~ric~riios sicml->rcb (IIIV i7cr inv;isionc~ ( %  iiimigracionc~s oricmtalvs y no pr(~cisarncntc~ 
c~voliicionc~s aiitOcton;is, n:itiiraIrncntc~ con nlgiina inf1iicnci;i cstc:rioi ? 
1)(, los v;isos ,+ y 5 (le fornia Icnticiilar y <lo 1)oi dc,s rc.cmti rintvs, tc~ncmos :ilgiinos par;i- 
Icblos cm l>alrnc~ll:i,2~1,iclic~nclo c~st;iblc~ccrs(~ tnrnbií,ii rc~1acicíi-i con VI \.;lso ( 1 c ~ I  (lolmt~n 6 
tl(b 10s sc~l)~ilci-os incg;ilíticos tlc Hiic,lva, el cii;il revc.la contactos con la ciiltiira de los Mi- 
I1;lrc.s. I'stn f o r m ; ~  c.s i.ar;i cm los dólnicncs, pc,ro piicclcn incliiirsci cii ella nlgiinos v;isos 
con p;ir(~l(,s rc~ciitr:tn!c~s.~ El  vaso dc siislx~!isióii cnl)c. tamhií.ii cln In c\~oliici6n occidcn- 
tLil .z7 1S1icoiits;imos t;iml )i6n tipos sc.mc.jantc.s (1(, I)ord(t rc~c~iitrnnt c '  oii Monnchil (Grnnzida) ,?A 
e.11 Molinos (le:  Vic.rif o ( A l i n c ~ ~ í a ) , ~ ~  en (11 Oficio (Alrnrr fa)") (1 iricliiso cln A!;~rnc. (I:r;incia), 
cc ,ino iin;i siipcr vivc~nci;~ (>II kpoca g ; ~ l a . ~ l  
1-1 fi~;i~iiiciito 7 sólo ~,iivtlr tlvmostrar qiic sc ti-ata de un vaso panziido dc tipologia 
inipi.c~cis;t. 
C,'trclrillos de silex. --- Este tipo dc ciicliillo, largo, fino, sin i c~toqiics, cin gc,nc,i al algo 
; ~ r < ~ i ~ ( ~ ; i ( l o ,  : i p : ~ ( ~ c ( ~  ;lsi con csscliisi(jn <Ic los otros tipos cn In ciilfi~r ;t dolni(Inica d(.l S. d(. 
17sp;i":' y ni;u.c;i ('11 ('1 SIC. el1 scbgiintlo 1)e'i íodo dc In ciiltiii a dc .i\lnici in," ccoincidicmdo ;iIlí, 
L L .  fd .  IAms. ss, 8; s v i i ,  2 ;  sxvrrr, O y 3 1 ;  xsrrr, 31,. --- I:xcnonriones dif Ir' riirdtcil d(,I Iwonrc. ineditr- 
.vr(inro, 1007.  ~>l ;~ i ic l i c  x , n." 3.4 y 35 t l v  los ISrinles ((;raii;itl;~). - I<oiiis Sii<irr, Oricnircitx r! Occidetrla~<x PIZ 
Ilsl>tignc, 11 t/i> la I<risii~ln de 'l'olcc~tu (~\lzirr~rc), en 11r/ov111. v i i /r ,>~f. ,  t i . 1 1  1 0 ,  fig. 7 ,  n." <). ,\ritonio A R R I R A S ,  
I:'I .si~pitlrro vtr~ycilíliro di.1 Cub~~riro (Ir .I:rrilor di, ('riirrlilla (.llojtritrr, :ll~~rrríti), eri .-11112>1rritr\, vol. xvr i - sv i i i ,  
1055-5f1. pbfi. 2 1 8 ,  fig. O, 11." I y S .  
23. I ~ R O T I I I < I A ,  VD]. I.I\. ,  f ; i w .  3, 1):íg. 13. 
2.1. :\nt;ls ( le liti(;iiirzic;os, l>{rg. 0.j. 
2 5 .  ;irir.Rc,, piig. 011, fig. 115. 
20. ( : I ~ I < I ) A N ,  1-0s srp, J I J C A ~ .  (/e lI1(1,11vi, l d ~ ~ .  0 2 ,  I:\IIIS. X S \ ~ I I I ,  11); X S ,  1.3; S X I I I ,  30; I . X S S I I I ,  1 ;  x x x v ,  .{, 
y sss\~ii, H v 1 1 .  
'7. \'. 11Ot:l 2 1 .  
28. J .  ( ' A I < I : ~ ,  lirio nr,rvtfpoli., (Ir, Irr I>vir~rrv(t rrfrrtl rlr. los ~ni~t<i l (~ \  P I I  .Ilulilr~k~l. SOC. I<sl>. Al~lro .  1:tli. y 
I'r~xli., I;lin. 1 1 1 ,  n ." L, 5 .  O y 7. 
J .  í ; O ~ c ; o r t ~ ,  ..I~rli~rcc~t/riilr~s I>rr~l~irldvil-~r~ r / ( .  . - l~~r l~r lrrc í~~ ,  j>:\p, i X ,  fig. 5 8 .  
o .  I.otiis S I K E T .  Ovfr,nl(irr.r . . . .  111. S I ,  I I . "  1 2  
;l .  f d . ,  n." 2 2 .  l<ii ( S I  riiiisí~, iI(. S;lint-Gci.m;~iii. 
32. C I I K I ) : ~ N ,  LOS \r'I>rclcr~\ . .  l>:íg. 7 3 .  
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como sucede en Domingo Pbrez, con el ídolo plano. Este tipo de ciichillo pci-vi1.e en los 
sepulcros de cúpiila, difei-cnciiíndosc por sil longitud de los mhs d~qiirfios ( 1 ~ 1  n c o l í f i ~ o . ~ ~  
P ~ ~ n t n s  de fleclza. - En la I'cnínsiila la piinta de flcclia de hase c6iic;iva tloniina cxclu- 
sivamente en las provincias dc Córdoba, Hiiclva y Scvil1;t y cri las zonas confinantcs dc 
Portiigal (el Algarbe y el CIT. tlcl Alentejo), aiincliic n cst:i facirs pci trnccrii t;iiiibií.n algiinos 
castros del broncc inicial, como (11 dc Vila Novn tlv San 1'c.di.o y cl <le 1'1 ZtgLinyn. 
Estc dominio exclusivo dc la punta de flecha dc lxisc cóncitva sc pierde cn Almcria, 
donde la hallamos sicmprc, con la convexa o con la de pcdiínculo, pestl ;i cliic el tipo cón- 
cavo se atribuye a los Ilillares. Niiestros tipos dv I)ori-iingo 1'i.i-c.z dv 1;idos 1-cctos o casi 
rectos, con la base poco excavada domina en los dólnicnrs dc Hiicl\,a antcriorcs a los de 
cúpula, a la vez que cii Vil;t Nova dc San Pedro ap;lrccc con profiisicíii niic,stro tipo 2 en los 
estratos mis  profundos. 
T,a tipología de las puntas de flccha de los Rl;incliiiznrcs dc. 1,cboi. (Murcia), discrepa 
de la de Domingo Pérez, va qur [.;te yacimiento sólo ha dado hasta ahora (una sola tumba) 
puntas dc base cóncava v tipos propios de la cultura dolm6nica propiamente dicha, mien- 
tras que los Rlanquizares presentan casi exclucivamentc~ tipos miiy arcaiza~tcs (de la ciiltura 
de Almei ía) con a1giir.a~ pcqiieñas mezcolanzas (mitra.;, el tipo 10 de Lcisner, propias de la 
tardía ciilt!ira dolm6nic:i de ciipiila). 
Ido los ."  - Los ídolo.; tle hiieso planos los cnconti-;inios discniinados en todo el S. de 
la Península, aunqiic respondiendo a tipologías diferentes, con dos ~.scotaduras mai.ginalcs, 
con dos cucrpos triangiil:ires o con tres o m;ís, paralelos a otros de márniol dc la misma 
zona y época.J5 
En los Millares (sepultiira 8) forman tres trirírig~ilos.~ Idos vcxinoa tani11ií.n t.11 Almi- 
z a r a q i i ~ , ~ ~  las Torrecillas 107 (Gorj,aP Hoya d ~ l  Conquil 46 ((;orafc)," Hucchnr ~llhama.~O 
Con una escotadura crntral en los Millares 30," en la Mola Alta de S(~rcllcs ( A l ~ o y ) , ~ ~  en 
Mont de la Rarsclla (Alc0y)~3 rn Vila Nova dc San Pedro (I'orti~gnl).~". K11 Campos (Al- 
mería) está el tipo alargado, plano, con escotadiiras, cuc.llo ar(]~ic.ado,~~ así como en cl Ar- 
gar,4s En la región de Huelva tenemos niicstros paralvlos (m los del ~ l o l i n ~ n  I (cuerpo 
33. Id.  lám. xxxrr,  1 1 . ~  r, 3 y 4, (1~3 la Zarcita. IAm. CL tlc San 1I;irtoloniC. 
34. Un estudio sobre los ídolos lo trnenios en 1 2 ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ,  Antns dc Hcct tr tr~os,  pAg. IMI. Nos Iia sitlo 
de  gran provecho el trabajo del doctor Antonio ARRIBAS sobrc los ~3l;tiiqiiiz;ircs dc I,rlwr, (I<: tlonclc Iicmos 
tomado bibliografía y notas literalmentr. 
35. ARRIBAS, Antonio, El ajitnr c/c 10s  rttcilas srl>~tlrrnlr.s dc los Bln~rqrciz«rrs t f t :  L¿hor ( ~ l l i t r r i n ) ,  cn 
Mem. Mils .  Arqil.  Prov. ,  vol. xrv, 1953, p;ígs. 78-126, figs. 4 0  y 50. 
36. Georg y Vera J,EISNER, Die M r ~ a l r l h ~ v a h c r  dcr ibevisclicn Hnbinscl. 1 1)f.v Sii~lctt.  Ir'(i111. (;crnz. lintnttz. 
Forsch 17 (Berlín, 1943). 1Qm. xxrv, fig. 3 ,  n." 13. 
37. RZus. Arq. Nac., sala E., vitrina g .  
38. I,EISNER, op. cit., lám. x1.11, fig. A ,  n." 5 y 7. 
39. fd.  xxxvrr,  2 ,  i r .  Citamos t;lrnhiGn.otro ídolo dc 1,iz;irr;i ~~ricoriti.;ttlti t.11 rl 1.1;irio t l t .  l i ~  c i i ~ s t a  
(Ic <;ii;tdix, 92 .  en vias de publicación por J .  C. SPAIINI y RI. (;AR<:IA S.\NCHEZ, S ~ ~ p ~ ~ I r r o s  tn(.jinli/i<o.s dr In 
r r ~ i d n  del 7tczlle dc Govafe, Granada. 
40. Id.  XXXIV, M, 2 0  y 21. 
41. Id.  rx, 7. 
42.  13. ROTISLLA. 1ixca~~ncionc.s C I Z  .... RIcni., 7t9, J.S.lC.:I.. Jl;~tlritl, r ~ r f ~ .  
43. J .  HELDA. Excavncioncs en ..., l lcni . ,  i r 2 .  J.S.l;.:I., bl;itlrid, 1031, I im.  x ,  1 4 .  
44. 13. JAT.HAY y A. (10 ~ 'ACO, 1:l castro de r,'ila>toon ..., cii . \ I c I ~ .  Soc. I<.sp. .'f>ilr. f<lti .  v Pveh., XX. 
l im .  xvr,  10, 194% 
45. SIRET, rllbrcm, x, 56. 
46. fd . ,  xxv,  69. 
47. Podríamos citar otros ítlolos qiic por SII tipologí;l no cst;in tan rcl;~cioii.itlos con los riucstros, como 
son los de falanges de hueso, las placas portiiguesas tlecoradas, ctc. 
esl)elto, hombros c l e~ados ) ,  dolmcn 7,4A dolmcn 3 con hombros horizontales, cuerpo ancho, 
pero miiv c>stroclio eii el ccntro con base lií)i i z ~ n t a l , ~ Q i i e  rrciierdan los ídolos dc marfil 
de la scpiiltiir;i 58 dc los Millar-es v los ci c,t(~nscs. 
1,as (los I,I irnc,r;is fasvs del nt!olitico sr. caractei izan por un tipo dc ídolos en rsqiiisto 
que cncoritr;tiiios cii (11 1;. mcditcrr Aneo cloiitlc marcan tambiim dos ctap;is .;iiccsivas. Idos 
del ncolítico ~intigiio c~s1);iíiol sc' i-rlncionan con los dc Hissarlilc (tipo violín) y los del necilí- 
tico medio tictic~ii sil nntc.cc.tl(,iitc cii RTiccna~ .~~  
Plrnzonei. - 1<1i I;is ixst;iciones citadas con las cliie hcnios i.elaciorindo la iiiicstra, es 
frecuc~nte el piinz<ín t l ( x  1:i inisrna tipolo~:í;i. No obstante, la cronología dc estos piinzories 
es cstc.iisa y I;is ciiltiiras a cliic piicd!>n tcncccr Inily variadas, t i  pcsai. de sil carácter 
típicamc.ntc ncwlítico. 
.I mzrlrlo segnzcrttado. - ---- I;iicoiit ranio:; los paralolos cm los Y>laiicliiiz;trcs dc L e i ~ o r , ~ '  
(> i i  Noi-;L," A1nii;t ( ( ; ~ . ; i i i ; i t l ; i ) , ~ ~  Toi-reniai~z; in:~s,~~ Cnmí 1ic;il di. Alhaid;~,~"n Jai i tod6 
v cxn el 1,l;irio tlc I ; L  Rlrdiíi 1,cgu;~ ( l : inc~).~ '  
Cnrhótt. - S!, i (~tiiicc. ;L linos t i-ocitos ti(, carbón vc:gcatal (lii(> ;1p;11 ccí:i cm la cxc:ivación 
c.!;por;ídicanic,ntc mc~zclndo con tierra, lo cii;tl no supone la creinacicin del cadáver, ni siquiera 
iricomplct ti.  
Ocrc. - 1,;i mayor c~iiitidnd :ipnrcciti cn e1 vaso Icriticulrii-, p despuks, quiz:i proce- 
dcntci dc: r!;tc misrno v ;~so ,  p~itlimos ;iprcciai. m i s  cantidad entre la gi-cda de la excavación. 
1.a Los paral(.los ciiltiii-:il(.s de niicstro tipo de entc~rarniento los encontranios en 
1Jsp;iñ;i cri Alc;iidc (\'i!l;iniie\.a do Algaidas, :Intcqiict n ,  IlAlaga), en Cabra de Santo C,risto 
(.lahn), c,n ( ~ 1  i.ío S(yiir;i, c:csrca ( 1 ~  3Iiirci:i y cri I;is Baleares. 17iici-a d(1 1':spafia en Pni tiigal, 
(:c.! dvii;i, Sicili;~, I t n l i í i ,  M;llt:l. (:i-(,t;i v otras isl;ts (11-1 Mcditcr rrincw. 
2." 1<1 ~onji i i i to  tli, ni;itc~i ít11.s ;ircliic~olU~ic-os del ciitci-rariiieiito lo sitiiaii en cl hoi i- 
zontc. ciiltiirnl tltl liroiiccl 1 Hisp:ínico (1)roncc. 1 (1 d(: I)I-i-icot, z,:joi)-2,ooo; hronce 1 ibhrico a 
tit. illniagi-o-l,os Mill~iics, 2,ooo-1,goo). El Iiccho de no habcr ciicontrado inctal no obliga 
on a1)soliito ;I rc i i ior i t ;~~ Iii ci-oiiología ni r.1 liorizontc cultiii-al. 
;<.a Niiostr;~ scyiilt iira, siniplific~icicín del cr1tc.i r amiento y siibstitución dr l  mcga- 
lita, i-c~I:icio~i;t i-c~iiiot;irncritc~ con I)ortii,qal, tlii-cctnrncntc con Alrrieri:i. e indircct;imcnte 
coii c.1 01 icwtc. t. isl;is nicdi1c.r r ~inc~ris. ' 
1 .  (,'o;tsccilcjzcias c~rllrrrnlcs. - -  1)c.i.fc.ctas piintas dc flechas : carácter belicoso, dcs- 
tr(tz;~ iniisit;i(l;i coino ai-tíficcs y oi.gniiiz;~ción tribal. 
+H. C e n r ) Á ~  y J,IIISNICI<, ~ . ( I s  I C ~ I I ~ C Y « . \  ., ];\m. 10 ,  n." 1 2 .  
.,<l. fd.  Iám. 15, n." 1-4.  
50. Loiiis Sii<er, Hrlifiiorrs ntolilkiqrir:; (Ir  I ' lhf i~cc,  3e atintc, 1908, fig. 16 y p1. r ,  n." 16. 
5 1 .  A i < i < r n ~ s ,  01). cit.. fig. g i ,  n.<' 1 - 4 .  
52. I .EISNER,  Iám. I.XX111, f .  1 ,  4 1 .  
53. Íd. Iám. L, D, 2, 5. 54. T%EI,DA, Irim. x, figs. X,  I 1 ,  15. 10 y ir).  
5.5. 1 .  I~ALLI~STIIR. L a  c o i ~ z c l i n  srl>illcuczl dc Cnr~ri  Hrcil (:1 lhnida), en .*l rch. I'veh. LE., 1928, págs 31-85. 
56. J A U T O M ,  Mus. Arq. N;ic. 
57. LEISNER, lám. v, f ,  2,  n." 33 y 34. 
Punzones largos ciichillos : conociiiiicn to de los trabajos del ciicro (piichlos pasto- 
res) y de la madera. 
Carácter colectivo del cntei ran~icilto (diez individuos?), ídolos y aniuloto scgnic~ntado: 
ritos orientalizantcs. 
Carbún y pigmc,ntos : ritos complc~jos (hoguera ritual?, iluminación?, ci-cinaCi6n in- 
corn~~leta de los cad,'L~ercs).~" 
5.a Datos definitivos serán : '4) lS1 estiidio antropológico tlc los i vstos 1111ni:tnos.~~ 
R) La localización, excavación y estudio (le las otras scpiilturns dc la ricci~ópolis, todavía 
intactas y sin descubrir, así como del habitat dc estas gentes. 
58. La Iiipótcsis de la cremación incoml>letn. (le los c;t<lAvereh aqiií no es vcrohiinil, porquc ni rl mAs 
mínimo fragmento de  hueso se ha encontrado carbonizado, y r l  iiniio v e s t i ~ i o  tlc carhtin Iia sido v<~gct;tl. 
59. Este estiidio está ahora en plena actividad en la provincia dc Granada, con el ciitusiasmo y dote. 
excepcionales del antropblogo don Manuel Garcia Sinclicz. 


